



























CV)出版目録 (VI)文庫目録 (¥ilI)主題書誌 （珊）国語国文書誌

























(1)昭43 『東京都立日比谷／中央図書館蔵書目録』 同館 12冊 39点
(2)昭45 『三康図書館蔵書目録 児童・文学書編』
三康文化研究所 2冊 6点
(3)昭53 『東洋大学図書館蔵書目録 6 索引編』 同館 1冊 7点
(4)昭54 『青山学院大学図書館蔵書目録 3 著者名索引』 同館 1冊 17点
(5)昭58 『東京都中央区立京梱図書館蔵戦前図書目録』 同館 1冊 4点














(2)昭60 『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録 人名編 6』 同文庫 1冊 7点
（皿）集合雑誌総目次 ー雑誌の目次をすべて巻号順に配列したいわゆる総目次を，
同類誌のものを多数集めて，その分野の記事検索に供するもの。下記3点は著者索




(1)昭50 『書物関係雑誌細目集覧 1,2』 日本古書通信社 2冊 160点
(2)昭53 『民俗学関係雑誌文献総覧』（竹田亘） 国書刊行会 1冊 4点









(1)昭30 読書春秋 1-6 総目次「読書春秋」6(12) 国会図書館 1冊 20点
(2)昭40 『国語と国文学 1-500 総目次』 東大国語国文学会 1冊 9点
(3)昭48 国文学研究 1-50 総目録「国文学研究」 51
早稲田大学国文学会 1冊 3点
(4)昭48 『ひびや 1-110 通巻索引』 東京都立中央図書館 1冊 39点
(5)昭59 『日本古書通信 1934-1983 総目次』 日本古書通信社 1冊 279点















(1)昭27 『出版年鑑 1952-89年版』 出版ニュース社 29冊 139点
(2)昭61 『昭和書籍目録 1940 総索引』 ゆまに書房 1冊 3点
(3)昭62 『日本著者名総目録個人著者名 1948-88』 日外 3冊 118点
(4)昭63 『プックペイジ 1989』 プックペイジ刊行会 1冊 4点









(1)昭62 『岩波文庫総目録 1927-87』 岩波書店 1冊 7点
(2)昭62 『総合文庫目録 1988』 日販内刊行会 1冊 3点
(3)昭63 『便利な文庫の総目録 1988』（森浩太郎） 文庫の会 1冊 4点









(1)昭6 『仏教学関係雑誌論文分類目録』 龍谷大学出版部 1冊 1点
(2)昭16 『東洋美術文献目録』（美術研究所） 座右宝刊行会 1冊 21点
(3)昭45 『日本史文献年鑑』（地方史研究協議会） 柏書房 5冊 18点
(4)昭56 『出版関係文献要覧上』（弥吉光長ほか） 日外 1冊 56点
(5)昭57 『関東近世史研究文献目録』（同史研究会） 名著出版 1冊 2点
(6)昭57 『戦時下の言論下』（福島鋳郎，大久保久雄） 日外 1冊 1点
(7)昭58 『図書館情報学研究文献要覧』（深井人詩， 目黒聡子）
日外 1冊 3点
(8)昭59 『近世演劇研究文献目録』（近松の会） 八木書店 1冊 5点












(1)昭16 『国語国文学年鑑昭和13-15年』（久松潜ー ） 靖文社 3冊 39点
(2)昭32 『国語国文学論文総目録』（斎藤清衛） 至文堂 1冊 4点





(6)昭52 『日本文学研究文献要覧 近世，現代編』 日外 2冊 17点
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(7)昭54 『国文学年鑑 昭和52-60年版』 国文学研究資料館 9冊 99点










(1)昭48 『近世文芸家資料綜覧』（森銑三ほか） 東京堂出版 1冊 99点








(2)昭59 西鶴文芸研究文献目録『西鶴の文芸』（白倉一由）新典社 1冊 50点



















(3)昭55 森銑三先生の逸文（林真）「本の周辺」 19 新生社 1冊 30点
(4)昭58 森銑三著作目録の遣漏他 (1-24)C向田豊作）
「ももんが」 27(8)-30(5) 乙骨書店 24冊 24点
(5)昭60 森銑三著書目録（深井人詩）「日本古書通信」 50(4) 
日本古書通信社 1冊 89点








(1)昭44 後記 『明治人物夜話』（森銑三） 東京美術 1冊 52点
(2)昭50 掲載誌年月 『西鶴一家言』（森銑三） 河出書房新社 1冊 30点
(3)昭57 発表紙誌一覧 『明治人物閑話』（森銑三） 中央公論社 1冊 33点
(4)昭60 発表誌一覧 『史伝閑歩』（森銑三） 中央公論社 1冊 37点
(5)昭61 初出一覧 『随筆集砧』（森銑三） 六興出版 1冊 54点
(6)昭61 初出一覧 『随筆集木菟』（森銑三） 六興出版 1冊 54点































（ふかい ひと し 図書館和書データベース化事業室）
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